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占比例及凋落量变化较大，成熟林分别是中龄林和幼龄林的 1.44 倍和 2.75 倍。凋落物的碳素含量季节变化为：冬季>
秋季>夏季>春季。 
























1  试验地概况 
试验地设在福建省沿海中部惠安县崇武镇赤湖防护林场
(118°55′ E，24°55′ N)，属南亚热带海洋性季风气候，年平均
气温 19.8℃；年均降水量 1 029mm，年均蒸发量 2 000 mm；
夏季(7-9 月)多台风和暴雨天气，秋季东北风强盛，8 级以上
的大风天达 105 d，年平均风速 7.0 m·s-1，干湿季明显。土壤
为均一性风积沙土，沙土层厚度 80-100 cm。 
2  材料与方法 








3  结果与分析 
3.1 木麻黄人工林凋落物年产量及组成 
木麻黄幼龄林、中龄林、成熟林的年凋落物量分别为






与谭芳林[8]研究的 20 年和 7 年林分相比，这一序列相同。但
不同发育阶段不同各组分具体所占的比例是不同的：落叶
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表 1 木麻黄不同发育阶段凋落物年产量及组成(t·hm-2) 






























1999 年的定位观测的 20 年生的林分 13.973t·hm-2，稍高于 7
年生的 12.385t·hm-2。16 年生和 5 年生的凋落量远远低于其




林 (7.99t·hm-2)[11] 也 高 于 福 建 武 夷 山 51 ～ 54 龄 甜 槠 林
(2.5870～5.5625t·hm－2)[12]，与福建九龙江秋茄红树林(9208 
kg·hm－ 2)接近 [13] 。木麻黄人工林年凋落量介于热带雨林
(11t·hm－2)和暖温带落叶阔叶林(5.5t·hm－2 )之间[11]。木麻黄较
高的年凋落物量，可能与沿海地区的大风天气较多有关。在
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表 2 木麻黄落枝、落叶碳素密度的季节变化（%） 







































































































木麻黄与厚荚相思混交林乔木层的碳贮量及其分配                                   



















































亦较大，成熟林是中龄林和幼龄林的 1.44 倍和 2.75 倍。木麻
黄不同发育阶段凋落物有明显的凋落节律，凋落量的峰值出
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